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hébergement et du règlement définitif 
de leur situation par le gouvernement. 
Finalement, en 1773, Lemoyne, com-
missaire de la marine chargé des 
réfugiés acadiens, les rassemble afin 
de les envoyer vers la colonie « aca-
dienne » mise en place par Pérusse 
des Cars, agronome et physiocrate, 
aux environs de Châtellerault. 
Cette « Ligne acadienne » est com-
posée de maisons construites, par 
mesure d’économie et d’urgence, 
sur un modèle unique qui se dis-
tingue assez nettement de l’habitat 
régional. Elles possèdent toutes une 
mare (résultant de l’extraction de la 
terre pour construire le bâtiment) et, 
en alternance, un puits ou un four à 
pain, partagés avec une ferme voisine. 
Avant de pouvoir s’installer dans ces 
maisons, les réfugiés sont accueillis 
provisoirement en différents endroits : 
l ’abbaye de l ’Étoile ou le château 
de Marsugeau  (Archigny), l’église 
de Cenan (La Puye), le quartier de 
Châteauneuf (Châtellerault), etc. 
Ceux qui ne trouvent pas de place 
sur la Ligne acadienne sont répartis 
dans les fermes aux alentours : ainsi, 
au lieu-dit de Fief-Bâtard (Leigné-
les-Bois), la famille Boudrot-Dugast, 
composée de deux adultes et quatre 
enfants (une dernière fille naîtra sur 
place en 1775) s’installe dans une pro-
priété mise à sa disposition par le sieur 
Pérusse des Cars. Les registres parois-
siaux des communes environnantes 
(Archigny, La Puye, Leigné-les-Bois, 
Monthoiron) conservent la trace des 
naissances et des mariages acadiens 
(Bugeon, 1997). 
Une partie des Acadiens, nés dans 
la colonie et établis depuis trois 
générations en Nouvelle-France, ne 
parviendront pas à s’accoutumer aux 
nouvelles conditions de vie du pays 
d’accueil. Séparés de leur famille, 
certains repartiront vers les colonies 
de Guyane, de Saint-Domingue et 
de la Louisiane, et même vers les îles 
Malouines (deux navires mettent le 
cap sur ces îles depuis Saint-Malo 
et Rochefort entre 1763 et 1766). En 
1785, une partie des Acadiens installés 
dans le Poitou décident d’émigrer vers 
la Louisiane, témoignage de l’échec 
de leur réinsertion en métropole. Ils 
embarquent sur les navires L’Amitié, 
La Bergère, et La Caroline qui appa-
reillent dans le port de Nantes.
Par ailleurs, l’agitation que connais-
sent les îles de Saint-Domingue et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon au début 
des années 1790 provoque le retour 
en France d’Acadiens qui s’y étaient 
installés en 1755. À cette occasion, 
une circulaire envoyée aux « citoyens 
administrateurs municipaux » le 
1er brumaire de l’an VI demande que 
soit envisagé l’accueil de ces rapatriés. 
Des documents, conservés aux Archi-
ves départementales des Deux-Sèvres, 
recensent à cet effet les réfugiés 1 ; la 
mention « néant », portée sur toutes 
les liasses à l’exception de celles du 
canton de Mauzé 2, donne à penser 
que le Poitou ne semble plus à cette 
époque être un lieu accueillant pour 
les Acadiens, une nouvelle fois en 
quête d’une terre d’asile.
L’histoire des migrations acadien-
nes, en partie liée au Poitou, a laissé 
des traces fortes sur son territoire ; 
elle suscite également des actions 
rég u l ières  de com mémorat ion 
(installations de plaques, manifes-
tations culturelles variées). Un quai 
de l’île d’Aix est depuis 1994 dédié à 
l’Acadie et une plaque rappelle l’ar-
rivée des réfugiés ; une stèle dressée 
sur la Promenade-des-Acadiens à 
Châtellerault commémore leur arri-
vée par la Vienne ; les maisons dites 
« acadiennes » sont reconnues comme 
telles par leurs occupants actuels, 
deux d’entre elles ayant été protégées 
au titre des Monuments historiques 
en 2000 ; un centre de recherche et 
d’accueil consacré à la thématique 
acadienne est en construction. Enfin, 
tous les 15 août, date de la fête des 
Acadiens, un rassemblement impor-
tant est organisé à Archigny par 
l’association des Cousins acadiens 
du Poitou.
Lieu d’accueil des réfugiés
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En 1755, la déportation imposée aux Acadiens par les troupes bri-
tanniques – le « Grand Dérangement » – ouvre un cycle de migrations 
qui s’étendra sur une trentaine d’années. Au départ, une partie des 
déportés se retrouvent dans les ports de France, plusieurs transi-
tant par les colonies britanniques ou l’Angleterre avant d’y parvenir. 
À ce contingent de réfugiés s’ajoutent les retours de militaires et de 
marchands de Louisbourg à la suite de la chute de la forteresse en 
1758. Selon un recensement de 1762, 1126 Acadiens se trouvent sur 
le sol français.
Le port de Rochefort accueille une 
partie des réfugiés en 1758. Certains 
sont très affaiblis et reçoivent des 
soins dans le premier hôpital militaire 
de Rochefort (Rouet, 1994). D’autres 
sont envoyés à l’hôpital de l’île d’Aix 
par le maréchal de Sennectère où 
bon nombre ne survivent pas et sont 
enterrés sur place. Quelques autres 
s’établissent dans l’île : les registres 
de la paroisse font mention, par 
exemple, du mariage, en janvier 1766, 
de Gervais Gautreau, âgé de 22 ans, et 
de Marguerite Le Prince, tous deux 
natifs d’Acadie (Bernard, 1993). Par 
ailleurs, un certain nombre d’Aca-
diens débarquent dans le port de La 
Rochelle et sont pris en charge, quand 
le besoin s’en fait sentir, par l’hôpital 
Saint-Louis de La Rochelle.
Des Acadiens vont rester une dizaine 
d’années dans la ville de Rochefort. 
Ils y survivent grâce à la pension 
journalière du roi, dans l’attente d’un 
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t	Archigny, la Ligne acadienne, 
superposée sur la carte de Cassini
Le caractère rectiligne et rationnel de 
l’implantation ressort nettement dans 
ce paysage de taillis et de brandes. 
La disposition générale des fermes reposait 
sur des groupes de deux, quatre, six ou huit, 
de part et d’autre de routes très larges, 
bordées de fossés. Cinquante-huit fermes 
ont été construites, trente-six subsistent, 
sur les communes d’Archigny, La Puye 
et Saint-Pierre-de-Maillé.
Le chœur et l’avant chœur de l’édif ice datent du xiiie siècle. L’église, restaurée entre 1760 
et 1780, est alors dotée de son actuelle nef rectangulaire. Neuf Acadiens y sont baptisés 
entre 1773 et 1775 (Bugeon, 1997). C’est en partie en raison du rôle qu’elle eut pour 
cette communauté que l’église a été inscrite sur l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques en 2002.
p	Archigny, hameau de Huit-maisons, 
ferme musée n° 10, élévation ouest
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes
Les fermes de la Ligne acadienne réunissent 
sous un même toit la maison – une ou deux 
pièces à feu – et les bâtiments d’exploitation 
– grange, écurie et grenier. Elles mesurent 
une vingtaine de mètres de long et six à sept 
mètres de large. Les murs en bauge (terre 
crue mélangée à de la brande hachée) 
reposent parfois sur une assise de moellons 
de silex et les encadrements d’ouvertures 
sont en bois, tous matériaux issus des 
environs immédiats. Les couvertures sont 
en tuile plate ou en ardoise d’Angers. 
Abritant un musée de l’Acadie, cette ferme 
n° 10 a été inscrite sur l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques 
en 2000, en même temps qu’une autre, 
appartenant également à la commune 
d’Archigny. L’unique pièce d’habitation, au 
centre de l’édif ice, est encadrée par l’écurie 
et la grange. Un grenier, accessible par des 
lucarnes, occupait le comble au-dessus 
de l’écurie et de la pièce à feu.
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